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RINGKASAN 
Inseminasi buatan merupakan teknologi reproduksi yang digunakan untuk 
meningkatkan mutu genetik dan populasi ternak sapi perah di Indonesia. Tingkat 
keberhasilan inseminasi buatan (IB) sangat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu 
waktu IB yang tepat, akurasi deteksi estrus oleh para peternak, pengetahuan 
peternak dan ketrampilan inseminator. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi keberhasilan IB sapi perah peranakan Friesian Holstein 
berdasarkan service per conception (S/C) serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2016. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik 
survei. Metode penentuan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) 
dan penentuan sampel secara proporsional dengan margin error 5%. Sebanyak 
347 ekor sapi dipilih dengan syarat minimal telah partus sekali dan memiliki data 
atau recording pelaksanaan IB lengkap dan berumur minimal 2 – 3 tahun. Syarat 
peternak memiliki pengalaman beternak minimal 5 tahun, dan minimal memiliki 2 
ekor sapi. Sampel yang diambil dalam penelitian selain dari peternak dan ternak 
juga diambil dari data inseminator. Variabel penelitian yang diamati berdasarkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi S/C meliputi tanda-tanda estrus, waktu IB, 
keterampilan inseminator, dan pengetahuan peternak. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif kuantitatif dengan statistik sederhana dan disajikan dalam bentuk 
tabel. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai S/C sebesar 1,71±0,58. Tanda-tanda 
estrus yang diketahui 3A (abang, abuh, anget), keluar lendir, dan ternak gelisah. 
xii 
 
Waktu IB adalah 9 – 12 jam dengan batas maksimal 12 jam setelah estrus. Data 
inseminator menunjukkan bahwa inseminator telah berpengalaman dan ahli 
dibidangnya. Kepedulian dan kesadaran peternak tentang pentingnya deteksi 
estrus dan teknologi IB sudah baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah IB pada sapi perah Peranakan Friesian Holstein di 
Kecamatan Selo dapat dinilai berhasil dengan sangat baik karena nilai S/C berada 
di kisaran normal. 
 
Kata kunci : Sapi perah Peranakan Friesian Holstein, Inseminasi buatan, Service 
per Conception 
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SUMMARY 
 This research aim to study the success of artificial insemination (AI) in 
Friesian Holstein dairy cattle based on service per conception (S/C) and was held 
in Selo Boyolali Central Java. The cattle samples were determined using 
purposive sample and number of samples are 347 heads (margin of error of 5%). 
Cattle which selected must be at least have one parity with complete AI record, 
and minimum of 2 – 3 years old. In the farmer side, must be meet with experience 
in raising cattle minimum 5 years at least 2 heads. The observed variables were 
signs of estrous, the exact time of the artificial insemination, inseminator skill, 
and farmer knowledge. Result shows that S/C value is 1,71 ± 0,58. According to 
the observation the signs of cattle estrous are red, swell and edema in the vagina. 
The AI time is 9 – 12 hour after estrous sign are observed. In the inseminator side, 
can be said that they are experienced and expert. Moreover, the farmer concern 
and awareness about the importance of estrous detection and artificial 
insemination technology is already good. It is concluded that the AI program of 
Friesian Holstein dairy cattle in Selo Boyolali have been successfully applied. 
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